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編　集　後　記
『紀要』第 98 巻をお届けします。
今号からＡ 4版のサイズに変更いたしました。論文 9点、研究ノート 4点、書評 1点及び報
告 1点を収録いたしました。ご多用の中、ご執筆いただいた諸先生方には、心よりお礼申し上
げます。日夜積み重ねてこられたご研究の成果を掲載することができ、大学に課せられた社会
的責任の一端を果たすことができました。
『紀要』は、本学の関係者にとって研究成果を報告する最も身近な場であります。また、『紀
要』は、大学の教員の研究の多彩さやその教育内容の特色を示すものでもあります。この意味
において、今後とも、奮って研究成果や知見、教育内容を発表してくださいますようお願い申
し上げます。
今回、多数の方にご寄稿いただきましたが、紙幅の都合で、残念ながら全論考を掲載するこ
とが出来ませんでした。今後も諸先生方の研究報告の場として、また本学の教育内容を世に問
うものとして、刊行に尽力したいと思います。次号も多くの研究報告が寄稿されることを期待
しています。
最後になりましたが、今号より、査読者を 2名とする体制にいたしました。ご多用の中、査
読にご協力いただきました先生方に厚くお礼申し上げます。
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